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冯汉骥先生毕业于武昌文华大学图书专科 (文科学士, 与裘开明先生同校同专业 ), 1924
年初, 应聘来到厦门大学图书馆担任襄理,当时裘开明先生系厦门大学图书馆主任, 而冯汉骥
先生则成为其亲密的伙伴与得力助手。同年夏天,裘开明先生作为我国图书馆界首批选派人
员赴美留学 (后出任美国哈佛燕京图书馆馆长 ) ,而厦大图书馆就由冯汉骥先生主持工作,除





质量。他大力加强藏书建设, 曾接受国学院藏书并编制卡片, 1928年藏书量达5万册 (包括中
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文图书 36000册, 西文图书 14000册, 中西文杂志数百种 ), 约为 1924年 1 5倍。他尤为重视
社会知名人士与华侨的图书捐赠工作, 1927年 8月华侨黄奕住先生捐助图书设备费国币 3万








高我国学术,发扬我国文化。当时捐助者亦来函提及:  惟念东方楼阁庄严华丽, 故为提高中
国学术,发扬中国文化起见,大学图书馆似以东方式建筑为宜。!当时曾决定将该图案撮为影
片或模型提交纪念美国立国 150周年的世界博览会。当年 4月,陈嘉庚校董曾来信要求动工。





与扩大图书馆影响。 1925年 4月 25日,中华图书馆协会在上海成立,冯汉骥先生应聘为该会
执行部干事, (该会董事部长为梁启超, 董事包括蔡元培、胡适、陶行知;名誉董事为美籍韦棣
华 )。厦大图书馆作为机关会员加入该会;先后作为个人会员加入该会的,有毛简、张乃斌、卢
希圣、孙述万等。 1929年 1月, 福建省图书馆界举行第一次年会,厦大图书馆也积极参与,曾
提交本馆新规则进行交流。
国际友人、中华图书馆协会名誉理事韦棣华, 毕业于美国波士顿西蒙斯大学图书馆学院,
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